








LAPORAN PELAKSANAANPROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 
Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
RW/Dusun/Desa/Sekolah/ ..................... :   / Giyoso/ Salamrejo 
Kecamatan/Kabupaten : Sentolo/ Kulonprogo 
Provinsi : D.I Yogyakarta 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata : Reguler 






LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LIX TAHUN AKADEMIK 2015/2016 
Unit: I.C.1 Lokasi: Giyoso, Salamrejo, Sentolo 
 
No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan Bidang Bukti Kegiatan 
1. Pengadaan jalan sehat   
 Mengadakan jalan sehat kepada warga Dusun Giyoso yang 
bertempat di lapangan voli Tunas Jaya. Pengadaan jalan 
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2. Tabligh Akbar   
 Melaksanakan Tabligh Akbar di Dusun Giyoso bersama 
dengan warga Dusun Giyoso yang bertempat di Masjid Al-
Mukminun. Pelaksanaan Tabligh akbar ini dilaksanakan 







3. Gotong Royong   
 Pelaksanaan gotong royong dan pembersihan dusun di 
pedukuhan Giyoso. Pelaksanaan dilaksanakan pada tanggal 
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4. Penyelenggaraan rangkaian lomba 17an Dusun Giyoso   
 Menyelenggarakan rangkaian lomba 17-an seperti, tarik 
tambang, voli terpal, enggrang bathok, lomba mewarnai 
dan lain-lain. Lomba 17an ini dilaksanakan pada tanggal 
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5. Pelatihan PHBS   
 Penyuluhan tentang PHBS , memberikan informasi 
penting tentang kebersihan diri dan cara menyikat gigi 
yang baik dan benar di sd negeri lebeng dan TK ABA. 
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6. Pelatihan Microsof Office 
Melakukan pelatihan Microsof office di balai desa 
salamrejo dengan staf desa. Pelatihan dilaksanakan pada 
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7. Penyuluhan psikoedukasi dunia anak   
 Memberikan pelatihan peran pada anak dan pendidikan 
karakter pada anak, kelas 2 SD Negeri Lebeng di Dusun 
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8. Pelatihan Jurnalistik   
 Memberikan pelatihan jurnalistik dan cara membuat berita 
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10. Pelatihan kewirausahaan    
 Melakukan pelatihan kewirausahaan barang bekas pada 
anak-anak di POSKO KKN. Pelatihan dilaksanakan pada  
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9. Penyuluhan Kesehatan dan hidup sehat   
 Memberikan informasi tentang diare pada ibu-ibu PKK di 
dusun giyoso, penyuluhan ini dilaksanakan pada tanggal 
Agustus 2016 
 
Keilmuan 
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